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本校 104 年上半年推動紫錐花運動 鄰近國小拒毒萌芽反毒宣導活動 
 
▲白海芋親善大使團同學演出後與和美鎮大嘉國小小朋友合影。 





  本校為使反毒運動向下紮根，上半年已於 3 月 23 日由志工服務社－白海芋親善大使團至和美鎮大嘉國小及彰化










深獲宣教學校熱烈反應與支持，將於 5 月 26 日上午 8 時至彰化市大竹國小、10 時 30 分至彰化市南郭國小、下午 1









▲白海芋親善大使團同學於彰化市三民國小演出情形。   ▲輔諮系學會同學於彰化市平和國小演出情形。 
 
  
 
▲輔諮系學會同學演出後與芬園鄉寶山國小小朋友合影。 ▲輔諮系學會同學演出後與芬園鄉茄荖國小校長及小朋友 
 合影。 
 
